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SEMESTER 20201, TAHUN AI<ADEMIK
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HAD|R",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
pERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAFI KEI-IADIRAN MAIiASISWA X 100Yo
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HAR! JAM KELAS RUANG
Selasa 5 1 B01 193
FAKULTAS/JENJANGPENDIDIKAN : IEfiPOH\ PftP BTSPII / 5T
PROGRAM STUDT/ SEMESTER : t DfUP-tarPsr / t
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : FE-1 101 I 3 / Ekonomi Mikro





TAHUN AKADEM I K 2O2OI2O21




MATA KULIAH EkonomiMikro HARI / WAKTU Selasa / 19:00-21:00
NAMA DOSEN EriBukhari, SE, MT RUANG 193
KELAS 1 801 PRODI 62201,61201, 86206, 85202
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
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